











     




     
    在隆重的庆典仪式上，他笑逐言开地将俄罗斯电影艺术学院的主席职
位移交给新当选的弗拉基米尔·巴塔洛夫。之前，梁赞诺夫曾连任两届主席，
共 6年（允许连任的极限期）。他的许多设想均在任期内一一兑现。 
     
                年轻电影人和埃利达尔影剧中心 
     
    俄罗斯电影艺术学院，是俄罗斯专业性很强的学术机构，学院定期举
行胜利女神电影节、胜利女神奖颁奖仪式。该奖的评选结果主要取决于观众的
投票数，是俄罗斯国内全民参与性质的唯一奖项。 
     






     












     
               普京和《安徒生  没有爱的一生》 
     
    据俄罗斯媒体报道，当年普京在总统官邸，曾向为电影事业作出过卓
越贡献的导演梁赞诺夫和演员乌里扬诺夫祝寿。梁赞诺夫开玩笑说：“我们俩
加在一起 150 岁”，普京风趣地回应：“我们仨就是 200 岁”。当梁赞诺夫接
过总统赠送的印有“总统担保”字样的手表时，普京调侃道：“我担保手表 25
年停不了”。幽默的语词显然是在祝愿这位现实主义喜剧大师活过 100 岁。 
     









     






     















     





     




     







     














     
              《狂欢之夜-2》和《狂欢之夜》 
     
    《狂欢之夜-2》是 1956 年梁赞诺夫成名作《狂欢之夜》的续集，拍








     




     






     
    人们对《狂欢之夜-2》中，今天的奥格尔错夫将会是个什么样子，兴
趣不小。梁赞诺夫坦言，他只是把嘲讽对象指向俄罗斯今日的寡头、富豪；针
对他们的行贿、受贿，胡作非为。他说，当今，或许有不少人佩服现实生活中
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的某些大亨、老板；羡慕他们一夜暴富的技巧、本领。孰不知，为了赚钱敛
财，他们无奸不商、无孔不入地欺诈蒙骗、巧取豪夺。观众透过《狂欢之夜-
2》的镜头语言，透过超宏大的群众场面（其规模之大，据说可以申请吉尼斯
记录），能清楚看见未被发现的丑；能切身感受向善力量的一往无前。 
 
 
